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Werter Genosse T.ukacc| +
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhich Weadt gab ml-r I ren Brief vom 22.I2.52 zu-r Beantwortung.
lfas dLe $chreibnaechl,ne betrifft, erwtihnte ieh eohon in melnen
letzten Bri.ef, d.ass d.ie Zahlungsgenehulgung inmer noch nicbt
vorllegt und. vorerst fiir Januax ln Auseicht gestellt wurder \
Dte unangetrehme Zeitverztige:rrng iet nlcht zuf un$sr Verschulden
Euriickmlfiihren sondern susschltesslich auf die zienlieb
konpllziertcn Forsalittiten. Wlr kiianero uns st&ind.lg danrn und
serden a1les hill, un baldndgllchst nx einem Abschluss rrld kosnenr
Sobald dle Zal.lung freigegeberr wurde, werd.en wir &i'e Maschine
ausl6sen, dle Anderungen in der laetatur vomehmen lassen und
d.l,a Ausfribrgenehul$ng beantraga.. Ich bta eieh.er, d.ase Sle iiber
diE Unet$nd.licbkelten sehr verdrgert gindi lelder eibt eg keLnea
anderen iltreg r:nd Sl-e raiissen sieh noch ein wenlg gedulden.
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